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1.
Jawab SEHUA soalan
(a) Pertlmbangkan suatu npdel inventorl sorotan selaniar
berkebarangkallan. Katakan permintaan dlJangka sebanyak
1,000 unlt setahun, kos penangguhan tahunan talah Rl42
seunlt, kos kekurangan tahunan talah Rf{10 seunit dan
kos p€sanan lalah RMlO0. Dengan menggunakan keJltuan
0.01, dapatkan dasar optlmum Jtka permlntaan semasa
masa lopor bertaburan soragam dl antara 0 dan 100.
(b) Syarikat ABC mengeluarkan
dan Y. Senaral bahan yang
adalah separtl bsrikut:
u,s/toO)
dua Jenls barangan slaP, X
dlgunakan untuk Pengeluaran
l.lasa lopor dan aras
pertama lalah sepertl
lnventorl pada Permulaan temPoh
berl kut:
Barangan stok
Aras lnventori 50 100 1000 500 1000 500
Hasa 'lopor
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300 unlt bahan B dan 500 unlt
dalam tempoh ke-3, manakala
dlterima di dalam tempoh ke-2.
Permintaan untuk barangan slaP
lHSC372l
bahan D akan dlterlma dl
200 unlt bahan A akan
lalah sepertl berlkut:
Tempoh ke-1
Permintaan X 300 600 450 500
Permlntaan Y 450 360 424 300
Gunakan teknlk l{RP unutk menyelosalkan masalah tn1.
(35/100)
'(c) Syarikat XYZ nenggunakan 12 Jents barQngan stok. Kos
seunlt dan kEgunaan tahunan bagl setlap Jen{s barangan
stok adalah separtl berlkut:
t110
Barangan
stok
Kos per
untt (RH)
Kegunaan
tahunan (unit)
s4837
s9201
s4395
s352 I
s5223
s5294
s6081
s4321
S80'[6
s9555
s2926
s1 293
1 .20
8.60
13.18
91.80
3. 20
10" 1E
1.27
0.88
62.25
18.10
0.05
2.20
6, E60
371
1,292
62
32,667
9,625
7 ,010
5,lo0
25E
862
21,940
967
oengan menggunakan analisis 'ABC'
stok yang akan dlkelaskan sebagai
kelas C.
, tentukan barangan
kelas A, kelas B dan
(20l100)
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2. (a) Pertimbangkan suatu model lnventorl berkebarangkalian
dengan N tempoh. Andalkan bahava nrasa lopor ialah
slfar, penglslan semula stok lalah secara serta msrta'
kos pesanan ialah slfar, beklog tidak dlbenarkan, dan N
ialah tak terhlngga.
Katakan:
I = aras inventori aral
R = aras lnventorl selepas penerlmaan barangan stokg 
= 
permlntaan
c : kog seunit
h = kos Penangguhan seunlt
s = kos kekurangan seunltf(D) = fungsl ketumpatan kebarangkallan bagi D
a = faktor pendlskaunan kos (0 < a < 1)
Jumlah kos lnventorl, T(I), memenuhl persamaan rekursl
T(I) = mtntmum { c(R-I) + c(R) + a E[T(R-D)I ]
R)I
dengan
r'R 7a
c(R) = h, (R-D)f(o) dD + sl (lFR)f(D) dD
-0 -R
dan
;R 16Etr(R-D)l= | rtn-o)t(D)d0 + | r(0)f(D)dDJg rR
Tuniukkan bahawa nilal opt,imum bagl R nremsnuhl sytrat
;R s-cI t(o)oo = 
-
ug s+h-ac
(40l100)
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(b) Pertimbangkan model pengeluaran berketentuan berikut:
Tempoh ke-i 1234
Kadar pengeluaran 130 120 150 110
Kadar pengeluaran
s€masa lebilmasa 70 80 60 40
Kos pengpluaran
seuntt, (Rli)
Kos pengeluaran
Ieblhmasaseunlt(Rl4) 6 7 5 6
Kos psnangguhan
seuntt (Rl.l)
Permlntaan
4544
1 0.5 1 0.5
100 200 170 160
I ) Tentukan skedul pengeluaran optlmum Jlka
kekurangan tidak dlbenarkan.
f i ) Tentukan skedu'l pEngeluaran optlmum Jlka
kekurangan dlbenarkan, dan kos kekurangan adalah
sepertl berikut:
Tempoh ke-i 1234
Kos kekurangan seunlt (Rl.l) I 1 0.5 0.5
166/r00)
3. (a) Pertlmbangkan model pembellan berketentuan berlkut:
Tempoh Kos Koske-l Permlntaan Penangguhan pesanan
Kos pembel lan seunlt bergantung kepada kuantiti
p€sanan, zt dan Jurnlah kos pembellan, c(z), adalah
seperti berlkut:
.. /s
150180270170360160
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f 2oz Jika
c(z) = tuoo + 1o(z-30) irka
0<z<30
3032
seklranya lnventori awal pada permulaan tempoh pertama
talah iO unlt, tentukan kuantiti pssanan untuk setiap
tempoh supaya Junlah kos lnventorl bagt kesemua tlga
tempoh dapat dlmlnlmumkan.
(60/100 )
(b) Pertlmbangkan suatu model lnventori tempoh tunggal
berkebaranskalian tanpa kos pesanan. Kos pembellan
seunlt lalah Rtil2,0oo, dan kos kekurangan seunlt ialah
Rlts,00o. Fungs.l ketumpatan kebarangkal 1an p€rmlntaan'
g(D), adalah sePerti berlkut:
g(D) 0.05 0.1 0.1 0.15 0.2 0.15 0. | 0. t 0.05
Tentukan Julat bagl kos
kuantltl p€sanan optlmum
(sol100)
(c) Tu]iskan karangan pendek bagl setlap yang berikut:
(1) I'tatriks senarai bahan.
(tt) Stok penlmbal.
( rolr 00)
j?"
penangguhan seunlt, h, Jtka
ialah 4 unit.
4. (a) Pertlmbangkan suatu model inventori tempoh tunggal
berkebarangkallan. Kos pernbelian seunit ialah Rll200'
kos penangguhan seunlt lalah RM100, dan kos kekurangan
seunit iiiah RttSOO. Jika kos pesanan ialah Rl't500 danpermlntaanberlakumenurutfungslkettmpatan
kebarangkal I an ber'lkut:
z:0r?
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f(D) = 1759 50 ( 0S 100
Tantukan dasar'lnventorl optlntm.
(40/100)
(b) Pertlmbangkan suatu npdel lnventorl dua-tempoh
berkebarangkallan tanpa kos pesanan. Andaikan bahawapermlntaan berlaku m€nurut fungsl ketunpatan
kebarangkal lan
f(D) = 0'1 0 3 D < 10
Kos seuntt talah Rl4l,000, kos penangguhan seunlt lalah
R1,11,000, dan kos kekurangan seunlt lalah R113,000. Jtkafaktor pendlskaunan kos ialah 801, tentukan daear
lnventorl optlmm,
(60/100)
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